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Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang memengaruhi kemampuan 
penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di Indonesia 
pemahaman pada masyarakat mengenai autisme sangat minim. Minimnya 
pengetahuan masyarakat mengenai autisme menyebabkan penderita kerapkali 
mendapatkan perilaku tidak menyenangkan dari masyarakat. seperti diskriminasi, 
perundungan, dan dikucilkan. Cara pandang dan cara tangkap otak pada anak 
autisme pun berbeda dengan cara anak normal pada umumnya, itu yang membuat 
anak autisme bereaksi berbeda dari anak normal. Maka dari itu cara pandang 
masyarakat terhadap anak autisme harus diubah, dengan cara mengedukasi 
masyarakat awam dengan berkampanye menyampaikan cara pandang anak 
autisme, yang diharapkan menarik simpati dan empati masyarakat awam. 
 




Autism is a brain development disorder that affects a person's ability to 
communicate and be reliable. In Indonesia, the public's understanding of autism is 
very minimal. The lack of public knowledge about autism sufferers often have 
unpleasant behavior from society. such as discrimination, bullying, and exclusion. 
The perspective and way of capturing the brain in children with autism is also 
different from the way normal children generally do, which makes children with 
autism react differently from normal children. Therefore, the society's perspective 
on children with autism must be changed, educate them by showing the perspective 
of children with autism by campaigning, which we expecting to attract sympathy 
and empathy in the general public. 
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